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Benjamin N. Cardozo 
School of Law 
Thirty-Fifth Annual 
Commencement Exercises 
TUESDAY, MAY TWENTY-EIGHTH 
TWO THOUSAND THIRTEEN 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 
~ ;. 
'.:IJ:" Yeshiva University 
" 

Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 




Morton Lowengrub, PhD 
Provost and Senior Vice President 
for Academic Affairs 
Yeshiva University 
CHIEF MARSHAL 
Richard M. Joel, JD 




Cantor Ira W. Heller, JD 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 2008 
INVOCATION 
Rabbi Ozer Glickman 
Rosh Yeshiva 




Benjamin N. Cardozo School of Law 
WELCOME 
Leslie E. Payson, JD 
Chair, Cardozo Board of Overseers 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1991 
REMARKS 
Matthew Diller, JD 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable Dianne T. 
Renwick 
Associate Justice of the New York 




Chair, Alumni Association 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1979 
STUDENT REMARKS 
Max C. Bookman 
Class of 2013 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
AWARDS 
Hugo Ernesto Arenas 
Class of 2013 
AWARDS AND HONORS 
Edward Stein, JD 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
HEAD MARSHAL 
CONFERRING OF MASTER OF 
LAWS (LLM) DEGREES 
President Joel 
Dean Diller 







Please remain seated until the 
recessional is completed. 
This program lists candidates for degrees and honors and is not an official roster of graduates. 
Degree Candidates 
BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW 
Master of Laws 
as of January 15, 2013 
Njideka A. Amaefuna 
LLB, Lagos State University-Nigeria 
Magaly Aranda Gracia 
LLB, lnstituto Tecno/ogico-Mexico 
LLM, Loyola Law School 
Keila Arocho 
BA, University of Puerto Rico 
JO, International American 
University-Puerto Rico 
Augustine Nwanso Ayompe 
LLB, University of Buea-Cameroon 
Emmanuel Barbault 
MAIT, DESS, DEA, University 
Pantheon Assas-Paris 
L/C, University Rene Descartes-
France 
John Anthony Barry 
BBS, University of Limerick-Ire/and 
LLM, University College Cork-
/re/and 
PPC, Law Society of Ireland 
Anixsa Del Mar Castillo-Lopez 
LO, Pontificia University Catolica-
Oominican Republic 
Darko Dejanovski 
BA, Ramapo College Of New Jersey 
BL, St. Kiri/ & Methody University-
Macedonia 
Lindsay E. Donn 
AB, Washington University 
JO, MBA, Rutgers University 
Benedikt M. J. Luthge 
LLB, STEX1, Bucerius Law Schoo/-
Germany 
Karlo Raul Lugo Melendez 
BS, University of Sacred Heart 
JO, International American 
University-Puerto Rico 
Anna Giulia Medri 
LA UREA, University Deg/i Studi 
di Firenze-Italy 
BL, Universidad Autonoma 
de Madrid-Spain 
Gianluca Meo 
LA UREA, University Degli Studi def 
Mo/ise-/taly 
Robert Daniel Miermeister 
STEX1, Humboldt Universitat-
Germany 
Takhmina A. Mstislavskiy 
BL, Almaty State University-Kazak 
Merilda Nina 
LO, St. Kiri/ & Methody University-
Macedonia 
Andromachi Efi Noula 
BL, University of Athens-Greece 
Nana Efua Oppong-Lloyd 
LLB, University of Bedfordshire-UK 
MPA, CUNY-Bernard Baruch 
College 
Adam K. Pallack 
BA, SUNY-Potsdam 
MA, SUNY-Stony Brook 
JO, Thomas M. Cooley Law School 
Maor Rabi 
LLB, Tel Aviv University-Israel 
Rebecca Y. Tweneboah 
BA, University of Miami 
JD, California Western Law School 
Master of Laws 
as of May 28, 2013 
Nina Bayer 
Stex1, Stex2, Universitat Munster, 
Germany 
Anne-Charlotte Binkowski 
DEA, L/C, University Paris X-France 
Stephanie M. Brooks 
BA, George Washington University 
JO, New England School of Law 
Ana Cabreira 
LO, Pontificia University Catolica-
Chi/e 
loana Maria A. Chereches 
BL, University din Oradea-Romania 
Natasa Colovic 
LO, University of Novi Sad-Serbia 
Casey L. Cooper 
BS, Syracuse University 
JO, Whittier Law School 
Elisabetta Coronel Vera 
LAUREA, SPECL, University 
International Guido Carli-Italy 
Vita Dauksaite 
ML, Vilnius University-Lithunia 
Kareem El Nemr 
LLB, Alexandria University-Egypt 
Matthew A. Eller 
MA, BA, New York University 
JD, California Western Law School 
Michele A. Filorimo 
BFA, New York University 
JO, Yeshiva University 
Gili Gibli 
LLB, Netanya Academic College 
Julia Gonon 




Matthew B. Gross 
MBA, American University 
BBA, Middle Tennessee State 
University 
JD, Yeshiva University 
Dr. Diana Katharina Grun 
OR./UR, Universitat Wien-Austria 
STEX2, STEX1, Universitat 
Hamburg-Germany 
Kristina JeanConte 
JO, Suffolk University Law School 




LLM, Indiana University 
MFO/, KOi School-Korea 
Andrea R. Kalish 
BA, Jewish Theological Seminary 
JO, University of Kansas 
BA, Columbia University 
Ruslan Karpenko 
BL, Taras Shevchenko University-
Ukraine 
OS, Kyiv National University-Ukraine 
Sara Karen Kauffmann 
DEA, L/C, University de Paris /-
France 
Shiva Prasad Khanal 
BL, Tribhuvan University-Nepal 
LLM, Purbancha/ University-Nepa/ 
Kodai Kimura 
LLB, Keio University-Japan 
Mateus Pinheiro Lazaro 
BL, Faculdade de Cachoeiro-Brazil 
Jeremy Simon Meimoun 
MA 1, DEA, L/C, University 
de Paris /-France 
Monica C. Moran 
BS, St. John's University 
JO, George Washington University 
Han Gi Myung 
ML, Kyung Hee University-Korea 




Kiran Kanti Patel 
JO, Duquesne University 
BS, Drexel University 
Cesarina Del Carmen Pena 
Trabous 
BA, CUNY-John Jay College 
LO, Pontificia University Cato/ica-
Domincan Republic 
Carmen Virginia Cestero 
Rodriguez 
LO, Pontificia University Catolica-
Domincan Republic 




D/P-/U, University of Zagreb-Croatia 
Rita Rumsey 
BL, University Guarulhos-Brazil 
Natalie Saltz 
BS, University of Central Florida 
JD, Thomas M. Cooley Law School 
Vida Grace Nodque Serrano 
BS, De La Salle University-
Philippines 
LLB, San Beda College-Philippines 
Preeti Sharma 
BL, ML, BS, University of Jammu-
lndia 
So Young Shin 
LLB, Ewha Woman's University 
Frances Wallace Stern 
BA, College of Charleston 
JD, Charleston School of Law 
Degree Candidates 
Pragnya Sudheendra 
BALLB, Bangalore University-India 
Nobuko Terada 
BA, International Christian 
University-Japan 
JO, Komazawa University-Japan 
Marcin Tustin 
M.ENG, University of 
Southhampton-UK 
PGDL, City University-London-UK 
LPC, The College of Law-London-
UK 
Veronika Vdovina 
BL, Bashkir State University-Russia 
Harsha Priya Venna 
BALLB, MBA, Nagarjuna 
University-India 
Santa Voitkevica 
BL, University of Latvia 
Rui Wu 
BS, Zhengzhou Institute of Light 
Industry-China 
Feifei Xia 
LLB, Huazhong Normal University-
China 
MEO, Kent State University 
Bolin Zhang 
LLB, Beijing Normal University-
China 
MA, Duke University 
Juris Doctor 
as of September 28, 2012 
Jeremy Louis Ehrlich 
Juris Doctor 
as of January 15, 2013 
Jian Cui 
BA, Beijing University-China 
Tanying Dong 
BA, MA, Columbia University 
Danielle L. Fein 
BA, Barnard College 
Caroline M. Fuchs 
BA, MPA, Clark University 
David B. Levine 
BA, New York University 
Kaitlin A Naylor 
BA, George Washington University 
Kathy Palacio 
BS, CUNY-John Jay College 
Dena E. Rosenberg 
BA, Wesleyan University 
Dena Rosenbloom 
BA, Yeshiva University 
Jason Rozovsky 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Allison M. Schwier 
BA, University of Delaware 
Rashidah Suleiman 
BA, New York University 
Amichai Zukowsky 
MA, BA, Yeshiva University 
Juris Doctor 
as of May 28, 2013 
Ajoe P. Abraham 
BA, New York University 
Sarah I. Abram 
BA, University of Michigan 
Joan C. Acosta 
BA, New York University 
Cary E. Adickman 
AB, Washington University 
Sheri Adler 
BA, Barnard College 
Mark G. Adler 
Paul J. Ahn 
BS, New York University 
Akintunde J. Akinjiola 
BBA, Temple University 
Marti B. Alhante 
BA, Pennsylvania State University 
Elizabeth V. Alicea 
BA, Columbia University 
Akil A Alleyne 
AB, Princeton University 
Brett S. Amelkin 
MS, Pace University 
AB, Princeton University 
Sarah Amin 
BS, SUNY-Stony Brook 
Stephanie K. Annunziata 
BA, Ouinnipiac University-Canada 
Francesca 0. Anumonwo 
BA, SUNY-Binghamton 
Keisha A April 
AB, Princeton University 
Daniel Samuel Aqua 
BA, CUNY-Bernard Baruch College 
Hugo E. Arenas 
BA, Florida International University 
Glen Argov 
BA, Tufts University 
Stephanie F. Ates 
BA, University of California-Berkeley 
Jessica R. Augarten 
BS, University of Maryland 
Chelsey B. Axel 
BA, Lehigh University 
Melissa S. Ayre 
BA, University of Vermont 
Eric M. Babbitt 
BSBA, University of Florida 
Dina Bandman 
BS, Vanderbilt University 
Lisa X. Bao 
BA, University of California-Irvine 
Nicole I. Barnett 
BA, George Washington University 
Daisy E. Beatty 
BA, Johns Hopkins University 
Khristoph Andreas Becker 
BA, Middlebury College 
Natalia Belkin 
BA, New York University 
Michael Belmont 
BS, Arizona State University 
Nadav Ben-Chanoch 
BSCE, University of Florida 
Victoria J. Bennett 
BSME, Georgia Institute of 
Technology 
Elise G. Benninghofen 
BA, New York University 
Benula Bensam 
BS, New York University 
Chaim Dov Berger 
BS, Touro College 
MS, CUNY-Queens College 
Jeffrey E. Bergman 
BA, University of Pittsburgh 
Craig R. Bergmann 
BS, Northeastern University 
Adam J. Berkey 
BA, Colgate University 
Michael K. Berman 
BA, University of Maryland 
Justine Bernhardt 
BA, New York University 
lliza F. Bershad 
BA, New York University 
Maria Louisa Bianco 
BA, Wake Forest University 
Degree Candidates 
Erika A. Bibelnieks 
BA, Saint Mary's College of 
Maryland 
Danielle L. Black 
BS, University of Florida 
Lucas F. Bleeg 
BA, University of California-
Los Angeles 
Jared B. Bloch 
BSBA, University of Pittsburgh 
David J. Blondell 
BA, SUNY-Stony Brook 
Craig P. Bloom 
BA, University of Wisconsin 
Joshua A. Bloomgarden 
BA, University of Wisconsin 
Adam M. Blumencranz 
BBA, George Washington University 
Jessica L. Blumert 
MA, New York University 
BS, Ithaca College 
John A. Blyth 
BA, SUNY-Albany 
Max C. Bookman 
BA, University of Vermont 
Brittney A. Borruso 
BA, Fairfield University 
Colin M. Bowes 
BA, Northwestern University 
Robert E. Brann 
BS, University of South Florida 
Bryan J. Branon 
BA, Saint Michael's College 
Daniel B. Brill 
BA, Emory University 
Michael A. Broderick 
BS, Northeastern University 
Nicole J. Brodsky 
BS, Cornell University 
Jay Brody 
BS, MA, Yeshiva University 
Elizabeth M. Brown 
BA, University of Wisconsin 
Brittany Brown 
BFA, University of Michigan 
Shmuel Bushwick 
BA, SUNY-Binghamton 
Romina P. Canessa 
BS, Georgetown University 
Sansara A. Cannon 
BA, George Washington University 
Jamie L. Caplan 
AB, Dartmouth College 
Rebecca S. Casas 
BA, Tufts University 
Teresa M. Caturano 
BA, University of California-Berkeley 
Stephanie J. Cerino 
BA, New York University 
Melissa F. Chaille 
BA, Loyola Marymount University 
Henry Chan 
BA, American Military University 
Zabrina M. Chandler 
BA, Boston University 
Jonathan Chao 
BA, Northwestern University 
Alice X. Chen 
BA, Wellesley College 
Kristina Chiu 
BSBA, Carnegie Mellon University 
Max Y. Chu 
BA, CUNY-Bernard Baruch College 
Kelley C. Chubb 
BA, University of Maryland 
Candace A. Chung 
BA, Wellesley College 
Andrew H. Cohen 
BA, Colby College 
Jenna C. Cohen 
BA, Hamilton College 
Jesse S. Cohen 
BSBA, University of Florida 
Joanna L. Cohen 
BA, Skidmore College 
Matthew J. Cohen 
BS, Syracuse University 
Reuben H. Cohen 
BA, University of Pennsylvania 
Agatha M. Cole 
BA, New York University 
Christian A. Conti 
BA, Muhlenberg College 
Brett K. Capell 
BA, University of Pennsylvania 
Shane A. Correia 
BA, CUNY-Hunter College 
Alexander S. Coven 
BA, Rutgers University 
Alexandra E. Davison 
BA, Boston University 
Sarande Dedushi 
BA, CUNY-Hunter College 
Nicholas Del Gaudio 
BA, SUNY-Binghamton 
Vanessa L. Dell 
BA, New School University 
BFA, Parsons School of Design 
Joshua A. Diamond 
BA, Pennsylvania State University 
Morgan D. DiGravina 
BA, University of Delaware 
Candice T. Donaldson 
BA, Columbia University 
Sanjai Doobay 
BA, New York University 
Kaitlin S. Doran 
BA, University of South Florida 
Clelia Douyon 
AB, Princeton University 
Michael B. Downing 
MFA, Columbia University 
BA, Tulane University 
Yitzhak Z. Dubitzky 
BA, Boston University 
Zhanna Dyakovetsky 
BA, CUNY-Hunter College 
Sarah L. Eble 
BA, American University 
MS, London School of Economics 
Sarah D. Efronson 
BA, Muhlenberg College 
Brody P. Ehrlich 
BS, Cornell University 
Eric B. Einisman 
BA, University of Michigan 
Kaitlyn A. Eisen 
BBA, George Washington University 
Alexandra D. Eisman 
BA, Emory University 
Simon J. Elkharrat 
BA, New York University 
Joby L. Emmons 
BA, University of Washington 
Elyssa R. Emsellem 
BA, University of Pennsylvania 
Emily Eng 
AB, Brown University 
Jon M. English 
BA, University of California-Los 
Angeles 
Kyle B. Epstein 
BA, Vassar College 
Dorie A. Fader 
BA, Vanderbilt University 
Michael Faleck 
BA, Yeshiva University 
Sarah L. Farhadian 
BA, Brandeis University 
Brian D. Farkas 
BA, Vassar College 
Kelsey E. Finch 
BA, Smith College 
Charles W. Finocchiaro 
BA, Brown University 
Penelope A. Fisher 
BA, Oberlin College 
Daniel H. Fishman 
BS, Pennsylvania State University 
Ashley L. Fleishman 
BA, George Washington University 
Michelle D. Foody 
BA, Tufts University 
Michelle L. Fox 
BS, University of Florida 
MS, CUNY-Hunter College 
Rebecca K. Fox 
BA, Clark University 
Aryeh E. Fried 
Aryeh Friedman 
BBA, CUNY-Queens College 
Emily C. Fusting 
BS, Furman University 
Degree Candidates 
Jonathan M. Gale Samuel T. Gray Rachel A. Hirsch Jordan P. Klovsky 
BA, University of Pennsylvania BA, Virginia Commonwealth BA, Brandeis University BA, University of Maryland 
Julie P. Geifman 
University 
Adam Teper Hoffman Dening Kong 
BA, Colgate University Raquel Joy Greenberg BA, CUNY-Queens College BS, Cornell University 
Rachel S. Gerson 
BA, Brandeis University 
Jordan M. Hook Lindsay G. Korotkin 
BA, Barnard College Gary M. Gregory BA, Ithaca College BA, Barnard College 
Beverly Jan Gertler 
BA, University of Virginia 
Rachel L.Jacobs Joel H. Kosh 
BA, University of Maryland Judah J. Gross BA, SUNY-Binghamton BS, Boston University 
Yuri Geylik Alyssa N. Grzesh Stephanie Jean-Philippe 
BA, Boston University 
BS, CUNY Baccalaureate Program BA, Wellesley College BA, New York University Yuli Kotler 
Menachem Gitlin Mark E. Guffanti Sue Jung Jeong 
BA, Rutgers University 
Brandon M. Glantz 
BA, Fordham University BA, Duksung Women's University- Jared F. Kraminitz 
Korea BS, Cornell University 
BBA, University of Florida Joseph A. Gutmann MA, New York University 
Ali N. Glaser 
BA, CUNY-Queens College Maria Krishtul 
Justin D. Joel BA, Boston University 
BSBA, Northeastern University Barry James Guttman BS, Bentley College 
BA, New York University Ali M. Kunen 
Andoni Goicoechea Simon Kabzan BA, George Washington University 
BA, Pomona College David Hakakian BA, CUNY-Hunter College 
Alexandra G. Gold 
BA, George Washington University Philippe E. Laguerre 
Joanna C. Kahan BS, Andrews University 
BA, New York University David B. Halberstein BA, Oberlin College 
Margarita Golden 
BSBA, University of Florida Christine Lai 
Brett M. Kaminsky AB, Dartmouth College 
BS, Fashion Institute of Technology Simeng Han BA, Vanderbilt University 
Daniel Goldfarb 
BA, Macalester College Jennifer M. Lee 
Michael S. Kan BA, Boston College 
BA, Colgate University Sara J. Hanson BA, Ohio State University 
Leora Goldstein 
BS, California Lutheran University George A. Leibowitz 
Stephanie A. Kane BS, Cornell University 
BA, CUNY-Queens College Kathryn E. Hayes BA, Indiana University 
Joshua A. Goldstein 
BS, Pennsylvania State University Nicole L. Leitner 
BS, Yeshiva University Ashleigh E. Hebert 
Madison A. Kaplan BS, Cornell University 
MA, University of St. Andrews-
Samuel S. Goldstein 
BA, SUNY-Geneseo Scotland Alissa A. Lelo 
BS, Yeshiva University Brian L. Helweil 
BA, New York University 
Pamela R. Kaplan 
Jennifer L. Goltche 
BA, New York University BA, University of Pennsylvania Jose Miguel Leon 
BA, Northwestern University 
BA, Tulane University Alexander Herbert Hennessy Rachel Katz 
Michelle P. Gonzalez 
BA, CUNY-Hunter College BA, University of Maryland Daniel A. Levey 
BA, University of Virginia 
BA, New York University Jacqueline Hernandez Evan L. Kaufman 
Nanyarid N. Gonzalez 
BA, Pennsylvania State University AB, Cornell University Sarah J. Levin 
BA, Barnard College 
BA, Colgate University Brittney T. Hershkowitz Jason A. Keith 
Danielle E. Gorman 
BA, Hofstra University BS, Duke University Sara R. Levine 
BA, Lehigh University Amy E. Heubel MS, University of Wisconsin BA, University of Michigan 
Allison B. Gotfried 
BA, Indiana University Joelle Keypour Ashley B. Levitt 
BA, Barnard College Ann E. Hiat BA, University of Western Ontario BS, Boston University 
BA, Georgetown University TaeSoo S. Kim Marissa B. Lewis Lauren J. Gottesman 
BA, Trinity College Christopher P. Hill BS, SUNY-Stony Brook 
BA, University of Maryland 
Eric D. Gottlieb 
BS, SUNY-Stony Brook Wattandeep S. Kingra Daniel Lewisohn 
BA, Emory University Daniel Nathan Hill BA, University of California-Irvine BA, Touro College 
BA, New York University Steven Klein Hanchun Lin Richard W. Gove 
BBA, University of Texas-Austin Sara Hindin BA, Fairleigh Dickinson University BA, SUNY-Binghamton 
BA, Yeshiva University 
Degree Candidates 
Brett T. Lipman 
BA, Bucknell University 
Carl K. Lipscombe 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Zachary J. Liszka 
BA, University of Alaska-Anchorage 
Louise T. Loeb 
BA, Vassar College 
MPHIL, University of Cambridge-
UK 
Benjamin R. Lomazow 
BA, University of Pennsylvania 
Lauren R. Lowy 
BS, Yeshiva University 
Mario F. Lucero 
BS, University of Pennsylvania 
Lauren E. MacArthur 
BS, Northwestern University 
Matthew J. Maggiacomo 
BA, SUNY-Binghamton 
Miriam J. Manber 
BA, Barnard College 
Alexandra Manfredi 
BS, Boston College 
Ashley C. Manto 
BA, Rutgers University 
Samuel C. Markowitz 
BA, George Washington University 
Joshua A. Martinez 
BA, University of North Carolina 
Lucy K. Martucci 
BA, University of Maryland 
Anna Masliakova 
BA, SUNY-Binghamton 
Michael T. Massmann 
BA, University of California-Berkeley 
Tracy Jo F. Mathis 
BA, New York University 
Jesse Matthews 
BA, Northwestern University 
Alyson I. Maugeri 
BA, University of Wisconsin 
Carly A. McGarr 
BA, Michigan State University 
Sarah C. McKenzie 
BA, BS, University of Florida 
Carly L. Melniker 
BA, Tufts University 
Maria A. Merezhko 
BA, Barnard College 
Gregory M. Meves 
BA, University of Illinois 
Joseph V. Micali 
BSCE, Johns Hopkins University 
Aviva A. Michelman-Dumas 
BA, Vassar College 
Lindsey R. Mielziner 
BA, University of Wisconsin 
Toni A. Mione 
BA, Boston College 
Robyn P Mohr 
BBA, Emory University 
Ethan Moskowitz 
BS, Excelsior College 
PC A. Moskowitz 
BS, Yeshiva University 
Daniel C. Murray 
AB, Brown University 
Asaf D. Naymark 
BA, University of Florida 
Marc Neiman 
BS, Yeshiva University 
Ilana Sarah Neufeld 
BS, Yeshiva University 
Christina K. Ng 
BA, SUNY-Stony Brook 
Danielle A. Noel 
BA, University of Pennsylvania 
Scott C. Novakowski 
BA, MSW, University of Connecticut 
Adrian Nunez 
BS, Cornell University 
Delavar Shlomo Omidfar 
BA, University of California-
Los Angeles 
Adedamola F. Omisore 
BA, Howard University 
Victoria K. Pagos 
BS, Carnegie Mellon University 
Karintha C. Parker 
BS, Pennsylvania State University 
Jacqueline Pearce 
BA, Northeastern University 
Rachel L. Pecker 
BA, Wesleyan University 
Benjamin R. Pedersen 
AB, Cornell University 
Loraine B. Peone 
BA, Northeastern University 
Jonathan Peritz 
BA, George Washington University 
Alina Pesenson 
BA, Boston University 
Brian N. Pham 
BA, New York University 
Natalie S. Phillips 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Jared S. Pinchasick 
BA, University of Maryland 
Matthew R. Pitts 
BA, Brigham Young University 
Allyson E. Planders 
BA, Lehigh University 
Dakotah C. Pratt-Hewitt 
BA, MA, SUNY-Albany 
Elise R. Puzio 
BA, SUNY-Geneseo 
Carlos G. Quintana 
BA, University of New Mexico 
Robert W. Raeburn 
BA, New York University 
Caroline Siegel Raitses 
BBA, George Washington University 
Hemal Rathod 
BS, St. John's University 
Gilbert Maxwell Rein 
BA, George Washington University 
James R. Renteria 
BA, Stanford University 
MA, University of California-Irvine 
Stephen S. Revis 
AB, University of Georgia 
Jordan L. Richards 
BFA, Catawba College 
Vanesa Lensey Ridore 
BA, Rutgers University 
Cynthia L. Rivera 
BA, SUNY-Binghamton 
Brooke E. Rosenberg 
BS, Boston University 
Kiran H. Rosenkilde 
BA, Tulane University 
Sarah F. Rosenthal 
BA, Oberlin College 
Al L. Roundtree 
BA, University of California-Davis 
Anatoly Rozental 
BS, Cornell University 
Rachel A. Rubin 
BS, Cornell University 
Seth J. Rutman 
BA, Boston College 
Donna S. Salcedo 
BA, University of Southern California 
Craig I. Salm 
BS, University of Michigan 
Jorge I. Santiago 
BA, Fordham University 
Laura I. Schaefer 
MS, London School of Economics 
BA, New York University 
Derek J. Scherr 
BA, New York University 
David S. Schindelheim 
BS, Cornell University 
Catherine Schlingheyde 
BA, Case Western Reserve 
University 
Scott Schreiber 
BS, Loyola University Chicago 
Jacquelyn F. Schwalb 
BA, CUNY-Queens College 
Dana M. Schwartz 
BA, Lehigh University 
Erica S. Schwartz 
BA, Emory University 
Elizabeth Seaver 
BS, Utah Valley University 
Lana Seligsohn 
BA, University of Florida 
Jessica S. Setless 
AB, Harvard University 
Degree Candidates 
Jason E. Shapiro 
BS, Cornell University 
Deborah H. Share 
BA, Cornell University 
MS, Rutgers University 
Emily K. Sheahan 
BA, Boston University 
Brandon C. Sherman 
BA, Lehigh University 
Melerie I. Shih 
BA, New York University 
Mathew E. Shorstein 
BS, MACC, University of Florida 
Danielle A. Shultz 
BA, University of Pennsylvania 
Allison H. Simon 
BA, George Washington University 
Jill R. Simon 
BA, Vassar College 
Ryan A. Singer 
BBA, University of Michigan 
Iris Skornicki 
BS, London School of Economics 
Ted B. Slevin 
BS, Georgetown University 
Elisabeth K. Slochower 
BA, University of Pennsylvania 
Zvi Smursz 
Courtney S. Sohn 
BA, University of Wisconsin 
Jennifer N. Solar 
BS, University of Maryland 
Samuel H. Solomon 
BA, Bishop's University-Canada 
Jennifer E. Sautter 
BCOM, Concordia University 
Alexandra B. Sperling 
BA, University of Pennsylvania 
Yael Miriam Spiewak 
BA, Barnard College 
Deana S. Stein 
BM, Boston University 
Claire A. Steinman 
BA, Brandeis University 
Sade F. Stephenson 
BA, New York University 
Erica L. Stone 
BA, University of Pennsylvania 
Melissa T. Stratton 
BA, Ursinus College 
Nora L. Sullivan 
BA, Shimer College 
Steven A. Sutro 
BS, Cornell University 
Yonatan Tammam 
BS, University of Maryland 
Robert D. Tananbaum 
AB, Cornell University 
Christopher Tao 
AB, Dartmouth College 
Thomas J. Tatonetti 
BA, Saint Joseph's College 
Lance H. Taubin 
BA, University of Rochester 
Rachel S. Teitelbaum 
BA, University of California-Berkeley 
Joshua Tey 
MA, Johns Hopkins University 
Adam J. Titterton 
BA, SUNY-Binghamton 
Mehrnoosh Torbatnejad 
BA, New York University 
Travis S. Triano 
BS, University of Connecticut 
Karina Trost 
BA, New York University 
Matthew A. Turner 
BA, University of South Florida 
Woli I. Urbe 
BS, Rose-Hu/man Institute of 
Technology 
John C. Van Horn 
BSME, Ohio State University 
Sriharsha R. Vangapaty 
BS, Purdue University 
Emily A. Veale 
BA, University of Delaware 
MA, Villanova University 
Ashley M. Viruet 
BA, University of Virginia 
Aviva J. Vogelstein 
BA, University of Pennsylvania 
Christopher D. Volpe 
BA, Villanova University 
Stephen A. Walsh 
BA, University of Massachusetts 
Ahuva Warburg 
BA, Yeshiva University 
Laura B. Waters 
BSJ, Northwestern University 
Joel Leon Andre Watson 
BA, Boston University 
Lauren M. Webb 
BA, New York University 
Jacob B. Weisfeld 
BA, Brandeis University 
Joshua M. Weiss 
BA, Union College 
Esther Weitzner 
BA, University of Maryland 
Jarryd R. Werts 
BS, Duke University 
Alexandra Azure Wheeler 
BA, Drew University 
Deborah R. Williams 
BS, Eastern Michigan University 
Morgan P Williams 
AB, Harvard University 
Evan M. Willner 
MA, PHO, Boston University 
BA, University of Arizona 
Erik L. Wilson 
BA, University of San Diego 
Marie M. Winfield-Pust 
AB, BS, Washington University 
MA, University of Pennsylvania 
Shmuel E. Winiarz 
Matthew L. Winkel 
BA, Fordham University 
Madelon L. Witte 
BS, University of California-
San Diego 
Weon Chil Woo 
BS, University of Pennsylvania 
Robert T. Woods, 11 
BA, University of Arizona 
Joshua D. Wurtzel 
BA, SUNY-Binghamton 
Jaeho Yoon 
BBA, Yonsei University-Korea 
William A. Yukstas 
BA, Pennsylvania State University 
Alla Zayenchik 
BA, CUNY-Bernard Baruch College 
Benjamin M. Zegarelli 
BA, Middlebury College 
MS, California Institute of 
Technology 
Tianzhi Zheng . 
BS, New York University 
Erica Zimmerman 
BS, New York University 
Chaim C. Zlotowitz 
Darya Y. Zuravicky 
BA, New York University 
Awards and Honors 
FACULTY AWARDS* 
Monrad Paulsen Award 
Monroe Price 
Felix Frankfurter Award 
Sheri Pauline Adler 
Dr. Samuel Belkin Award 
Jill R. Simon 
Louis Henkin Award 
Marcin Tustin 
Professor John Appel Award 
Barbara Kolsun 
Andrew S. Zucker Award 
Brian D. Farkas 
E. Nathaniel Gates Award 
Samuel Harry Solomon 
Telford Taylor Award 
Sarah D. Efronson 
National Association of Women 
Lawyers Award 
Emily C. Fusting 
James Lewis Award 
Ashleigh Elizabeth Hebert 
Stanley H. Beckerman Public 
Interest Award 
Rachel L. Pecker 
Jonathan A. Weiss Award for Public 
Interest Law 
Carl Lipscombe 
Jessica S. Setless 
Archie A. Garfinkel Award 
Aviva A Michelman-Dumas 
Steven Eric Tanenbaum 
Leadership Award 
Deana S. Stein 
AL/-ABA Scholarship and 
Leadership A ward 
Sarah Lauren Farhadian 
Benjamin N. Cardozo Writing Award-
Best Written Work for Publication 
Cary Evan Adickman 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work for 
Civil Advocacy 
Emily Eng 
Benjamin N. Cardozo Writing 
Award-Best Written Work Not 
for Publication in a Journal 
Matthew Ryan Pitts 
Charles Ballon Writing Award 
Jared B. Bloch 
Distinguished Performance in 
the LLM Program 
Vita Dauksaite 
Maor Meir Rabi 
Iva Rukelj 
Cardozo Service and 
Achievement Awards 
lliza Finney Bershad 
David J. Blondell 
Joanna Leslie Cohen 
Agatha Marie Cole 
Michele A Filorimo 
Andrea Rose Kalish 
Daniel Aaron Levey 
Danielle Akilah Noel 
Karintha Charlotte Parker 
Alina Pesenson 
James Robert Renteria 
Sade F. Stephenson 
Christopher Daniel Volpe 
William Anthony Yukstas 
Beatrice Cohen Award 
Ethan Moskowitz 
Jacob Burns Ethics Center in the 
Practice of Law Award 
Rachel Levin Jacobs 
Federal Bar Council Award 
Elizabeth Seaver 
JACOB BURNS MEDALS 
Brett S. Amelkin 
Sarah Amin 
Stephanie K. Annunziata 
Hugo Ernesto Arenas 
Eric Michael Babbitt 
Simon Jason Elkharrat 
Jon Michael English 
Rachel Sarah Gerson 
Lauren Janette Gottesman 
Alyson Isadora Maugeri 
Gilbert Maxwell Rein 
Kiran Hans Rosenkilde 
Sarah Frances Rosenthal 
Laura Brandon Waters 
Erik L. Wilson 
*A full description of each award appears at the back of this program. 
CLERKSHIPS 
United States Court of Appeals 
for the Third Circuit 
Sheri Pauline Adler 
United States Court of Appeals 
for the Fifth Circuit 
Lauren Janette Gottesman 
United States Court of Appeals 
for the Sixth Circuit 
Agatha Marie Cole 
United States District Court, 
Eastern District of Michigan 
Mario F. Lucero 
United States District Court, 
Northern District of New York 
Daniel Aaron Levey 
New Jersey Supreme Court 
Christopher Daniel Volpe 
New Jersey Superior Court 
Alexander Samuel Coven 
New Jersey Superior Court 
Ali Nora Glaser 
New Jersey Superior Court 
Rachel Levin Jacobs 
New Jersey Superior Court 
Nicole L. Leitner 
New Jersey Superior Court 
Rachel L. Pecker 
Awards and Honors 
CERTIFICATE IN DISPUTE 
RESOLUTION 
Michael Kevin Berman 
Brian D. Farkas 
Emily C. Fusting 
Leora Goldstein 
Delavar S. Omidfar 
Allison Heather Simon 
CARDOZO LAW REVIEW 
Sheri Pauline Adler 
Editor in Chief 
Benjamin Miller Zegarelli 
Executive Editor 
lliza Finney Bershad 
Managing Editor 
Lindsay Gael Korotkin 
Head de nova Editor 
Mario F. Lucero 
Emily Kathleen Sheahan 
Senior Articles Editors 
Laura Brandon Waters 
Senior Notes Editor 
Scott Charles Novakowski 
Benjamin Ryan Pedersen 
Submissions Editors 
Joshua David Wurtzel 
Business Manager 
Jill R. Simon 
Symposia Editor 
Jamie Lee Caplan 
Stephanie Jane Cerino 
Jenna Chelsea Cohen 
Alexander Samuel Coven 
Simon Jason Elkharrat 
Emily Eng 
Gilbert Maxwell Rein 
Danielle Arianna Shultz 
Articles Editors 
Elise Rosen Puzio 
Deana S. Stein 
Robert Daniel Tananbaum 
Notes Editors 
Elizabeth April Seaver 
de nova Editor 
Elizabeth Victoria Alicea 
lliza Finney Bershad 
Michelle Diane Foody 
Rachel Sarah Gerson 
Lauren Janette Gottesman 
Lauren Elise MacArthur 
Marc Neiman 
Rachel L. Pecker Michael Spencer Kan 
Craig I. Salm Christine Lai 
Alexandra Brooke Sperling Benjamin R. Lomazow 
Travis Scott Triano Maria A. Merezhko 
Christopher Daniel Volpe Courtney Starr Sohn 
Marie M. Winfield-Pust Steven Adam Sutro 
Associate Editors Associate Editors 
Nadav Ben-Chanoch Paul Jin Ahn 
Justine Sarah Bernhardt Craig P. Bloom 
Jonathan Chao Nicholas DelGaudio 
Emily C. Fusting Samuel Septee Goldstein 
Christopher Paul Hill Judah Jay Gro.ss 
Samuel Harry Solomon Barry J. Guttman 
Ahuva Y. Warburg Daniel Nathan Hill 
Staff Editors Joel H. Kosh 
George Aaron Leibowitz 
CARDOZO ARTS AND Jacqueline Pearce 
ENTERTAINMENT LAW Staff Editors 
JOURNAL 
Sarah Lauren Farhadian CARDOZO JOURNAL OF LAW 
AND GENDER 
Editor-in-Chief 
Agatha Marie Cole 
Colin M. Bowes 
Editor-in-Chief 
Executive Editor 
Allison Brooke Gotfried 
Eric B. Einisman Jason Evan Shapiro 
Managing Editor Executive Editors 
Danielle Ella Gorman Zabrina Monique Chandler 
Al Levi Roundtree Submissions Editor 
Acquisitions Editors 
Rachel Levin Jacobs 
Cary Evan Adickman Symposium Editor 
Ashleigh Elizabeth Hebert Brittany Brown 
Senior Articles Editors Annotations Editor 
Joseph Vincent Micali Mathew E. Shorstein 
Senior Notes Editor Business & Operations Editor 
Kristina Chiu 
Melerie I.F. Shih 
Mehrnoosh Torbatnejad 
Senior Articles Editor 
Wean Chil Woo 
Articles Editors Joanna Leslie Cohen 
Joanna Cummins Kahan 
Joshua Adam Bloomgarden Pamela R. Kaplan 
Charles William Finocchiaro Woli Ismail Urbe 
Matthew L. Winkel Articles Editors 
Notes Editors 
Alexandra Emma Davison 
Erika A. Bibelnieks Alexandra Diane Eisman 
Jon Michael English Claire Antonia Steinman 
Ashley Lauren Fleishman Notes Editors 
Margarita Golden 
Mark E. Guffanti 
Joseph A. Gutmann 
Awards and Honors 
Daniel Benjamin Brill 
Samuel Thomas Gray 
Amy Elizabeth Heubel 
Ann Elizabeth Hiat 
Sarah Frances Rosenthal 
Jessica S. Setless 
Associate Editors 
Keisha A. April 
Danielle L. Black 
Elizabeth Margaret Brown 
Shmuel Bushwick 
Rebecca Schneider Casas 
Alice Xian-Fan Chen 
Morgan Drew Digravina 
Dan Hersh Fishman 
Raquel Joy Greenberg 
Kathryn E. Hayes 
Stephanie Augusta Kane 
Madison Alexandra Kaplan 
Yuli Kotler 
Beverly Jan Gertler 
Joshua A. Martinez 
Tracy Jo Figueroa Mathis 
Sarah Catherine McKenzie 
Ilana Sarah Neufeld 
Loraine Blanch Peone 
Scott Alan Schreiber 
Sade F. Stephenson 
Rachel Sara Teitelbaum 
Matthew Anthony Turner 
Staff Members 
CARDOZO JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AND 
COMPARATIVE LAW 
Alexandra C. Manfredi 
Editor-in-Chief 
Michael Andrew Belmont 
Executive Editor 
Nicole Jamie Brodsky 
Managing Editor 
Toni A. Mione 
Senior Notes Editor 
Sarah Lucille Eble 
Joelle Daniella Keypour 
Notes Editors 
Kelsey Ellen Finch 
Chaim C. Zlotowitz 
Senior Articles Editors 
Reuben H. Cohen 
Brett Taylor Lipman 
David Scott Schindelheim 




Jessica Leigh Blumert 
Symposium Editor 
Yitzhak Zvi Dubitzky 
Business Editor 
Carly Ann McGarr 
Associate Editor of Publicity & 
Alumni Relations 
Matthew Jared Cohen 
Andoni Goicoechea 
Jennifer Lauren Goltche 
Gary Michael Truman Gregory 
Brett Maxwell Kaminsky 
Hanchun Lin 
Emily Alison Veale 
Evan Matthew Willner 
Staff Members 
CARDOZO JOURNAL OF 
CONFLICT RESOLUTION 
Brian D. Farkas 
Editor-in-Chief 
Samuel Charles Markowitz 
Executive Editor 
Christian Anthony Conti 
Submissions Editor 
Kelley C. Chubb 
Victoria Kraft Pagos 
Symposium Editors 
Daniel Aaron Levey 
Business Editor 
Simeng Han 
Jordan M. Hook 
Senior Notes Editors 
Matthew John Maggiacomo 
Senior Articles Editor 
Lucy Kelley Martucci 
Donna Sally Salcedo 
Yonatan Tammam 
Aviva Jacqueline Vogelstein 
Notes Editors 
Louise Tsu Loeb 
Erica Samantha Schwartz 
Joshua Michael Weiss 
Articles Editors 
Kyle B. Epstein 
Marissa B. Lewis 
Carlos G. Quintana 




CARDOZO PUBLIC LAW, 
POLICY & ETHICS JOURNAL 
Karintha Charlotte Parker 
Editor-in-Chief 
Carl K. Lipscombe 
Executive Editor 
Iris E. Skornicki 
Managing Editor 
Chelsey B. Axel 
Lindsey Renee Mielziner 
Jorge Ivan Santiago 
Jarryd Ray Werts 
Articles Editors 
Max Carney Bookman 
Ali Melissa Kunen 
Ashley Brooke Levitt 
Notes Editors 
Adam Jeffrey Berkey 
Michael Kevin Berman 
Jared F. Kraminitz 
Alina Pesenson 
Associate Notes Editors 
Vanessa Laura Dell 
Alla Zayenchik 
Symposium Editors 
Nicole Ilana Barnett 
Karina Trost 
Acquisitions Editors 
Jay Israel Brody 
Business Editor 
Sarah Amin 
Jessica Rachel Augarten 
Chaim Dov Berger 
Maria Louisa Bianco 
Romina Pia Canessa 
Brody Philip Ehrlich 
Elyssa Rose Emsellem 
Adam T. Hoffman 
Jason Adam Keith 
Dening Kong 
Kiran Hans Rosenkilde 
Dana Michelle Schwartz 
Elisabeth Kate Slochower 
Nora L. Sullivan 
Lance Harris Taubin 
Madelon Lys Witte 
William Anthony Yukstas 
Staff Members 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
CARDOZO MOOT COURT 
HONOR SOCIETY 
Erik L. Wilson 
Editor-in-Chief 
Eric Michael Babbitt 
Managing Editor 
Alyson Isadora Maugeri 
Executive Teams Editor 
Anatoly Rozental 
Laura Ilana Schaefer 
Lana B. Seligsohn 
Darya Yael Zuravicky 
Senior Editors 
Jacqueline Hernandez 
Alumni Affairs Coordinator 
Brett S. Amelkin 
Stephanie K. Annunziata 
Competitions Editors 
Marti B. Alhante 
Akil Andwele Blair Alleyne 
Dina Bandman 
David J. Blondell 
Brittney Anne Borruso 
Shane Alan John Correia 
Michael Blair Downing 
Sarah D. Efronson 
Michelle Lynn Fox 
Barry J. Guttman 
Sara Chana Hindin 
Miriam J. Manber 
Robyn Pamela Mohr 
Daniel Curtis Murray 
Dakotah C. Pratt-Hewitt 
Deborah H. Share 
Brandon C. Sherman 
Allison Heather Simon 
Sriharsha R. Vangapaty 
Staff Members 
ADMINISTRATION 
Matthew Diller, JD 
Dean 
Edward Stein, JD 
Vice Dean 
Matthew S. Levine, MBA 
Associate Dean for Finance and 
Administration 
Marcia Levy, JD 
Associate Dean for Career Services 
David G. Martinidez, MA 
Associate Dean for Admissions 
Judith Mender, JD 
Associate Dean for Students 
Patricia S. Weiss, MA, MFA 
Associate Dean, Institutional 
Advancement 
Lynn Wishart, AM LS, JD 
Associate Dean for Library Services 
Amy J. Sugin, MA 
Assistant Dean, Graduate and 
International Programs 
Jeanne Estilo Widerka, JD 
Assistant Dean, Admissions 
Isabel K. Balson, MA 
Registrar 
David Udell, JD 
Executive Director, National Center 
for Access to Justice 
Emily Ackerman, BS 
Director, Special Events 
John DeNatale, BA 
Director, Communications 
and Public Affairs 
Heather De Pierro, JD 
Director, Student Services 
Jon D. Goldberg, MA 
Director, Student Finance 
Kathleen Horton, BA 
Director, Dean 's Office 
Leslie S. Newman, MA, JD 
Director, Legal Writing Program 
Sandra Pettit, BA 
Director, Faculty Services 
Sheri Rosenberg, JD, LLM 
Director, Program in Holocaust 
and Human Rights Studies 
Director, Human Rights and 
Genocide Clinic 
Rebecca Rosenfeld, JD 
Director of Externships 
Leslie Thrope, JD 
Director, Center for Public 
Service Law 
Michele Filorimo, JD 
Program Director of Academic 
Affairs 
Sharon Lewis, JD 
Director, Alumni Affairs 
Zelma Rios, JD 
Director of Academic Support 
Sherry-Ann Smith, JD 




Professor of Law 
BA, 1985, Brown University 
JD, 1989, CUNY Law School 
LLM, 1994, Harvard University 
Paris R. Baldacci 
Clinical Professor of Law 
Supervising Attorney, Bet Tzedek 
Legal Services Clinic 
BA, 1965, University of Scranton 
PhD, 1974, Marquette University 
JD, 1987, CUNY Law School 
Richard A. Bierschbach 
Associate Professor of Law 
BA, 1994; JD, 1997, University of 
Michigan 
Jennifer Blasser 
Clinical Assistant Professor of Law 
BA, 1993, Tufts University 
JD, 1998, New York University 
J. David Bleich 
Herbert and Florence Tenzer 
Professor of Jewish Law and Ethics 
BA, 1960, Brooklyn College 
MA, 1968, Columbia University 
PhD, 1974, New York University 
Lester Brickman 
Professor of Law 
BS, 1961 , Carnegie Mellon University 
JD, 1964, University of Florida 
LLM, 1965, Yale University 
Michael Burstein 
Assistant Professor of Law 
BA, 1999, Yale University 
JD, 2004, New York University 
David Gray Carlson 
Professor of Law 
BA, 1974, University of California-
Santa Barbara 
JD, 1977, University of California-
Hastings 
Susan P. Crawford 
Professor of Law 
BA, 1984; JD, 1989, Yale University 
Laura E. Cunningham 
Professor of Law 
BS, 1977, University of California-Davis 
JD, 1980, University of California-
Hastings 
LLM, 1988, New York University 
Matthew Diller 
Dean, Professor of Law 
AB, 1981; JD, 1985, Harvard University 
Rebekah Diller 
Clinical Assistant Professor of Law 
Director, Guardianship Clinic 
JD, 1997, New York University 
BA, 1991, Rutgers University 
Mitchell L. Engler 
Professor of Law 
BA, 1987; JD, 1990; LLM, 1991, 
New York University 
Brett M. Frischmann 
Professor of Law 
BA, 1995; MSC, 1997, Columbia 
University 
JD, 2000, Georgetown University 
Myriam Gilles 
Professor of Law 
BA, 1993, Harvard University 
JD, 1996, Yale Univers ity 
Elizabeth Goldman 
Clinical Associate Professor of Law 
Director, Securities Arbitration Clinic 
BA, 1987, SUNY-Albany 
JD, 1990, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Toby Golick 
Clinical Professor of Law 
Director, Clinical Legal Education 
Director, Bet Tzedek Legal Services 
Clinic 
BA, 1966, Barnard College 
JD, 1969, Columbia University 
Peter Goodrich 
Professor of Law 
Director, Program in Law 
and Humanities 
LLB, 1975, University of Sheffield 
PhD, 1984, University of Edinburgh 
Malvina Halberstam 
Professor of Law 
BA, 1957, Brooklyn College 




BA, 1950, University of Wisconsin-
Madison 
LLB, 1954; MA, 1957; PhD, 1961 , 
Columbia University 
Marci A Hamilton 
Paul R. Verkuil Chair in Public Law 
BA, 1979, Vanderbilt University 
MA, 1982; MA, 1984, Pennsylvania 
State University 
JD, 1988, University of Pennsylvania 
Eva H. Hanks 
Dr. Samuel Belkin Professor of Law 
and Society 
Referendar, 1951, Freie Universitii.t, 
Berlin 
LLB, 1960, University ·of California-
Los Angeles 
LLM, 1962; JSD, 1969, Columbia 
University 
Michael Eric Herz 
Professor of Law 
Director, Floersheimer Center for 
Constitutional Democracy 
BA, 1979, Swarthmore College 
JD, 1982, University of Chicago 
Justin Hughes 
Professor of Law 
BA, 1982, Oberlin College 
JD, 1986, Harvard University 
Kyron James Huigens 
Professor of Law 
AB, 1981, Washington University 
JD, 1984, Cornell University 
Arthur J. Jacobson 
Max Freund Professor of Litigation 
and Advocacy 
BA, 1969; JD, 1974; PhD, 1978, 
Harvard University 
Melanie Leslie 
Professor of Law 
BA, 1983, University of Oregon 
JD, 1991, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Marcia Levy 
Professor of Professional Development 
BS, 1975, SU NY-Albany 
JD, 1980, Lewis and Clark College 
Lela Porter Love 
Professor of Law 
Director, Kukin Program for Conflict 
Resolution and Mediation Clinic 
BA, 1973, Harvard University 
MEd, 1975, Virginia Commonwealth 
University 
JD, 1979, Georgetown University 
Peter Lushing 
Professor of Law 
AB, 1962; LLB, 1965, 
Columbia University 
Peter L. Markowitz 
Clinical Associate Professor of Law 
Director, Immigration Justice Clinic 
BA, 1994, Wesleyan University 
JD, 2001, New York University 
Leslie S. Newman 
Professor of Legal Writing 
AB, MA, 1975, Brown University 
JD, 1978, Boston University 
Jonathan H. Oberman 
Clinical Professor of Law 
Director, Criminal Defense Clinic 
BA, 1974; MA, 1976; MPhil, 1979, 
Columbia University 
JD, 1982, Northeastern School of Law 
Eric J. Pan 
Associate Professor of Law 
Director, The Samuel and Ronnie 
Heyman Center on Corporate 
Governance, Fall 2011 
AB, 1994; JD, 1998, Harvard University 
MSc, 1995, University of Edinburgh 
Deborah Pearlstein 
Assistant Professor of Law 
AB, 1993, Cornell University 
JD, 1998, Harvard Law School 
Monroe E. Price 
Joseph and Sadie Danciger 
Professor of Law 
Director, Howard M. Squadron Pro-
gram in Media, Law, and Society 
BA, 1960; LLB, 1964 Yale University 
Daniel Ravicher 
Lecturer in Law 
Associate Director, Intellectual 
Property Law Program 
BSCE, 1997, University of South Florida 
JD, 2000, University of Virginia 
Alexander A Reinert 
Associate Professor of Law 
AB, 1994, Brown University 
JD, 1999, New York University 
Sheri Rosenberg 
Clinical Assistant Professor of Law 
BA, 1989, New York University 
JD, 1994, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
LLM, 2003, Columbia University 
Michel Rosenfeld 
Justice Sydney L. Robins Professor of 
International Law and Human Rights 
BA, 1969; MA, 1971; MPhil, 1978; 
PhD, 1991, Columbia University 
JD, 1974, Northwestern University 
Jessica Roth 
Assistant Professor of Law 
BA, 1992; JD, 1997, Harvard University 
David Rudenstine 
Sheldon H. Solow Professor of Law 
BA, 1963, MAT, 1965, Yale University 
JD, 1969, New York University 
Leslie Salzman 
Clinical Professor of Law 
Supervising Attorney, Bet Tzedek 
Legal Services Clinic 
BA, 1978, Tufts University 
JD, 1981, New York University 
Barry C. Scheck 
Professor of Law 
Co-Director, Innocence Project 
BS, 1971, Yale University 
JD, MCP, 1974, University of California-
Berkeley 
Jeanne L. Schroeder 
Professor of Law 
AB, 1975, Williams College 
JD, 1978, Stanford University 
William Schwartz 
University Professor of Law 
AA, 1952; JD, 1955; AM, 1960, 
Boston University 
LHD, 1966, Hebrew College 
LHD, 1998, Yeshiva University 
Anthony Sebok 
Professor of Law 
BA, 1984, Cornell University 
MPhil, 1986, Oxford University 
JD, 1991 , Yale University 
PhD, 1993, Princeton University 
Paul M. Shupack 
Professor Emeritus 
AB, 1961 , Columbia University 
JD, 1970, University of Chicago 
Jonathan L.F. Silver 
Professor of Law 
BA, 1969, Yale University 
JD, 1973, University of Pennsylvania 
Carlton M. Smith 
Clinical Associate Professor 
Director, Tax Clinic 
BA, 1978; JD, 1981, Harvard University 
Alex Stein 
Professor of Law 
LLB, 1983; LLM, 1987, The Hebrew 
University of Jerusalem 
PhD, 1990, University of London 
Edward Stein 
Vice Dean, Professor of Law 
Director, Program for Family Law, 
Policy, and Bioethics 
BA, 1987, Williams College 
PhD, 1992, Massachusetts Institute of 
Technology 
JD, 2000, Yale University 
Stewart E. Sterk 
H. Bert and Ruth Mack Professor 
of Real Estate Law 
Acting Director, Intellectual Law 
Program 
BA, 1973; JD, 1976, Columbia 
University 
Martin J. Stone 
Professor of Law 
BA, 1982, Brandeis University 
JD, 1985, Yale University 
BPhil, 1988, Oxford University 
PhD, 1996, Harvard University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Suzanne Last Stone 
Professor of Law 
Director, Center for Jewish Law and 
Contemporary Civilization 
BA, 1974, Princeton University 
JO, 1978, Columbia University 
Julie Chi-hye Suk 
Professor of Law 
AB, 1997, Harvard University 
JO, 2003, Yale University 
MSc, DPhil, 2004, University of Oxford 
Peter Tillers 
Professor of Law 
BA, 1966, Yale University 
JD, 1969; LLM, 1972, Harvard 
University 
Richard H. Weisberg 
Walter Floersheimer Professor of 
Constitutional Law 
BA, 1965, Brandeis University 
PhD, 1970, Cornel l University 
JO, 1974, Columbia University 
Lynn Wishart 
Associate Dean for Library Services 
Professor of Legal Research 
Director, Dr. Lillian and Dr. Rebecca 
Chutick Law Library 
AB, 1969, West Virginia University 
AMLS, 1971, University of Michigan 
JD, 1977, Washington University 
Felix Wu 
Associate Professor of Law 
AB, 1996, Harvard University 
PhD, JD, 2005, University of California-
Berkeley 
Charles M. Yablon 
Professor of Law 
Director, The Samuel and Ronnie 
Heyman Center on Corporate Gover-
nance, Spring 2012 
BA, 1972, Columbia Un iversity 
JO, 1975, Yale University 
Ekow N. Yankah 
Professor of Law 
BA, 1997, University of Michigan 
JD, 2000, Columbia University 
BCL 2002, University of Oxford 
Ellen C. Yaroshefsky 
Clinical Professor of Law 
Director, Jacob Burns Center for 
Ethics in the Practice of Law 
BA, 1969; JD, 1975, Rutgers University 
Edward A. Zelinsky 
Morris and Annie Trachman 
Professor of Law 
BA, 1972; MA, JO, 1975; MPhil, 1978, 
Yale University 
VISITING FACULTY 
Carolyn Patty Blum 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2013 
AB, 1971, University of Arizona; 
JD, 1976, Northeastern University 
Mauro Bussani 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
JO, 1983, University of Trieste 
Robert Collins 
Visiting Clinical Professor 
2010-2013 
BA, 1972, Yale College 
JD, 1975, University of Pennsylvania 
Larry Cunningham 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2013 
BA, 1985, University of Delaware; 
JO, 1988, Benjamin N. Cardozo School 
of Law 
Christian Delage 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
MA, 1980; PhD, 1985, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Erica Eisinger 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
BA, 1965, William Smith College 
MA, 1966, Middlebury College 
JD, 1982, University of Wisconsin 
PhD, 1972, Yale University 
Stanley Fish 
Visiting Professor of Law, 
2012-2013 
BA, 1959, University of Pennsylvania; 
MA, 1960, PhD, 1962, Yale University 
Eric Freedman 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
BA, 1965, Durham University; 
PhD, 1970, Cornell University 
Ann Gellis 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
BA, 1968, Case Western Reserve 
University; 
JD, 1971, New York University 
Betsy Ginsberg 
Visiting Clinical Assistant 
Professor of Law, 2010-2013 
BA, 1994, Wesleyan University 
JD, 1999, New York University 
Lisa Huestis 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
BA, 1978, Hamilton Co llege; 
JD, 1983, Brooklyn Law School 
Yair Lorberbaum 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2013 
BA, 1986; LLB, 1987; MA, 1991; 
PhD, 1997, Hebrew University 
Susanna Mancini 
Visiting Professor of Law, Spring 2013 
JO, 1991, University of Bologna; LLM, 
1992, University of Florence; PhD, 
1995, European University Institute 
Charles Moxley 
Distinguished Practitioner in 
Residence, 2010-2012 
BA, 1965; MA, 1966, 
Fordham University; 
JD, 1969, Columbia University 
David Nimmer 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2013 
AB, 1977, Stanford University; 
JO, 1980, Yale University 
Uriel Procaccia 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
LLB, 1967, LLM, 1969, Hebrew 
University; SJO, 1972, University of 
Pennsylvania 
Eli Rivlin 
Visiting Professor of Law, Fall 2012 
LLB, 1968, Hebrew University; 
LLM, 1982, Tel Aviv University; 
LLM, 1985, Temple University 
Helene Ruiz Fabri 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2013 
MA, 1982; DEA, 1985; PhD, 1989, 
Universite de Bordeaux I 
Wojciech Sadurski 
Floersheimer Distinguished Fellow, 
Spring 2013 
LLM, 1972; PhD, 1977; Habilitacja, 
1992, University of Warsaw 
Renata Salecl 
Visiting Professor of Law, 
Spring 2013 
BA, 1986; MA, 1988; PhD, 1991, 
University of Ljubljana 
Kate Shaw 
Visiting Assistant Professor of Law, 
2011-2014 
BA, 2001, Brown University 
JD, 2006, Northwestern University 
David Udell 
Visiting Professor _from Practice 
2010-2013 
BA, 1979, Brandeis University 
JD, 1982, New York University 
David Weisenfeld 
Visiting Professor from Practice, 
Spring 2013 
BA, 1978, Trinity College; 







William H. Baker 
Roger Baneman 
Hon. Deborah Batts 





















Benjamin N. Cardozo School of Law 
Craig Cooley Arnold Jacobs 
Kevin Cremin Omar Jadwat 
Thomas Crowell Edward Josephson 
Alphonso David Barbara Kolsun 
Janice Dean David Korzenik 
Giuseppe DePalo Jason Kreag 
Alvin Deutsch Marina Lao 
Ayala Deutsch Lillian Laserson 
Franks S. DiGiglio Matthew Lenaghan 
Anthony Dreyer David Lewis 
Nancy Neverloff Dubler Jeffrey I.D. Lewis 
Scott A Dunn Burton N. Lipshie 
Donny Ebenstein David Loftis 
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The Academic Procession 
A HISTORICAL SKETCH 
BY THE LATE PROFESSOR 
MORRIS SILVERMAN, 
UNIVERSITY REGISTRAR 
Since colonial times, American 
colleges and universities have held 
annual graduation ceremonies 
known as commencement 
exercises. While their nature has 
changed a great deal over the past 
three centuries, they have always 
featured the academic procession, 
in which the graduates, faculty, 
and administration march to the 
scene of the exercise. 
Traditionally, graduates receiving 
the lowest degrees march first 
(after the marshal), followed by 
those receiving higher degrees in 
the order of importance of the 
degree; then come the faculty, and 
here, too, those of highest rank 
march last; last come the adminis-
trative officers, board of trustees, 
and recipients of honorary degrees, 
the president, and chairman of 
the board at the end. Degrees are 
awarded in the order of the proces-
sion. At the recessional closing of 
the exercises, participants withdraw 
in reverse order; the president 
marches first (after the marshal), 
and the recipients of the lowest 
degrees march last. 
The persons in charge of cere-
monies at the commencement 
exercises are called the marshals. 
As symbols of their authority, they 
carry batons, which are descen-
dants of the war clubs carried by 
the original marshals, who were 
military officials. At Yeshiva 
University, the Chief Marshal 
carries a silver mace, a gift to the 
University from the late Stanley E. 
Stern, its friend and supporter, and 
the other marshals carry silver 
batons or wear gold epaulets. 
The most colorful feature of the 
procession is the academic attire 
worn by all participants. A direct 
survival from medieval days, the 
costume originated about the 12th 
century, when almost everyone 
wore long flowing robes with hoods 
even indoors, as protection against 
the cold. Persons of different social 
standing and occupation were 
distinguished by the shape and 
color of their robes and hoods; 
university students and graduates, 
therefore, also were awarded 
special attire. 
In 1895, an intercollegiate com-
mission established a uniform 
academic costume system for 
American colleges and universities. 
This code has been reviewed and 
amended periodically by the 
American Council on Education. 
Principal features of the standard 
academic dress are the gown, the 
cap, and the hood. The gown is 
black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; 
Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom 
with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or ob-
long sleeves, open at the wrist; and 
Doctor's gowns have round open 
sleeves. For the Bachelor's and 
Master's degrees, the gown has no 
trimmings; for the Doctor's degree, 
it is faced down the front with 
velvet and has three bars of velvet 
across the sleeves, either in black 
or the color of the hood's border. 
The square cap is known as a 
mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the 
Doctor's degree and black for all 
others. At Yeshiva University 
commencements, the tassel is 
worn on the right side by candi-
dates for the Bachelor's degree 
until the degree is conferred, when 
it is moved to the left. Those 
receiving higher degrees wear it at 
the left throughout the exercises, 
since they have already received 
a Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its 
shape, trim, and lining vary to show 
the level of the degree, the subject 
of the degree, and the school con-
ferring it. In medieval times hoods 
were worn over the head in bad 
weather, but they are now thrown 
over the shoulders. Those receiving 
Bachelor's degrees wear no hoods; 
Master's hoods are three and one-
half feet long; and Doctor's hoods 
are four feet, with added panels at 
the sides. (Those with Bachelor's 
degrees who are not members 
of the graduating class may wear 
a hood three feet long.) 
The trim or binding of the hood is 
ve lvet, and the higher the degree 
the wider the trimming. The color 
indicates the subject of the degree. 
Colors most frequently seen at 
Yeshiva University commence-
ments are white, for arts, letters, 
and humanities (such as Master of 
Arts); yellow, for science (Bachelor 
of Science and Master of Science); 
citron, social work (Master of 
Social Work); dark blue, philosophy 
(Doctor of Philosophy); light blue, 
education (Doctor of Education); 
scarlet, theology (Doctor of Divin-
ity); green, medicine (Doctor of 
Medicine); and purple, law (Juris 
Doctor). Many of these colors have 
symbolic meanings. For example, 
white stands for the purity of the 
liberal arts, yellow for the golden 
wealth that scientific research has 
brought to the world, scarlet for the 
burning zeal of the dedicated 
clergyman, and green for the 
medicinal herbs of the physician. 
The lining of the hood shows the 
institution conferring the degree. 
If a school has two official colors, 
it may use one or divide them in a 
variety of ways. Yeshiva University's 
colors are blue and white, and we 
use a solid, light blue hood lining. 
To distinguish them, the President 
and the Chief Marshal wear 
special robes. 
Participants who are not in the 
graduating class:-faculty, admin-
istration, etc.-wear costumes 
indicating their alma maters and 
highest academic attainments. This 
diversity, blending with the more 
uniform appearance of the gradu-
ates, affords added beauty to the 
commencement scene. 
Description of Awards 
MON RAD PAULSEN AWARD 
For a member of the faculty or 
administration or for an individual 
who has provided devoted service 
to the continued vitality of the 
ideals and purposes of legal 
education. In memory of Cardozo's 
founding dean. 
FELIX FRANKFURTER AWARD 
For outstanding academic 
achievement, maturity, 
responsibility, diligence, and 
judgment. 
DR. SAMUEL BELKIN AWARD 
For exceptional contributions to 
the growth and development of 
Cardozo School of Law. 
LOUIS HENKIN AWARD 
For demonstrating academic 
achievement and superior 
scholarship in the LL.M. 
program. 
PROFESSOR JOHN APPEL 
AWARD 
For exemplary service to the 
student body. 
ANDREWS. ZUCKER AWARD 
For academic excellence, 
commitment to the law school's 
future success, and community 
activism and dedication to the legal 
profession. In memory of Andrew 
Steven Zucker, Class of 1999, a 
victim of the September 11th World 
Trade Center terrorist attacks. 
E. NATHANIEL GATES AWARD 
For outstanding academic work or 
public advocacy that contributes to 
the achievement of equal justice 
under law. 
TELFORD TAYLOR AWARD 
For outstanding achievement in 
the fields of constitutional law and 
international human rights. 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
WOMEN LAWYERS AWARD FOR 
OUTSTANDING GRADUATE 
For academic achievement, 
motivation, tenacity, and drive, 
and showing promise to contribute 
to the advancement of women in 
society. 
JAMES LEWIS AWARD 
For outstanding achievement, 
academic or clinical, in the field 
of taxation. 
STANLEY H. BECKERMAN PUBLIC 
INTEREST AWARD 
For outstanding commitment to 
assisting less fortunate persons in 
need of legal assistance by virtue 
of excellent performance in a clinic, 
exceptional personal qualities, and 
career choice. 
JONATHAN A. WEISS AWARD FOR 
PUBLIC INTEREST LAW 
For commitment to public interest 
law during the student's law school 
career. 
ARCHIE A. GORFINKEL AWARD 
For the most promising and 
accomplished graduate entering 
the field of criminal law. 
JACOB BURNS ETHICS 
CENTER IN THE PRACTICE OF 
LAW AWARD 
For the demonstrated commitment 
through scholarship, activity, and 
interest in advancing professional-
ism and access to justice. 
STEVEN ERIC TANENBAUM 
LEADERSHIP AWARD 
For exemplary service to the 
Cardozo community. 
ALI-ABA SCHOLARSHIP AND 
LEADERSHIP AWARD 
Awarded to the graduate who 
best represents a combination 
of scholarship and leadership, 
qualities embodied by the 
sponsoring organizations-the 
American Law Institute and 
American Bar Association. 
BENJAMIN N. CARDOZO WRITING 
AWARDS 
Awards recognizing the best 
written work for publication, in civil 
advocacy, and in criminal justice, 
and the best course/independent 
research paper. 
CHARLES BALLON WRITING 
AWARD 
For the best written work published 
outside of the Cardozo community. 
DISTINGUISHED PERFORMANCE 
IN THE LLM PROGRAM 
For overall contribution to the 
academic life and extracurricular 
activities of the law school 
community. 
CARDOZO SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARDS 
For achievement and outstanding 
service to the law school. 
FEDERAL BAR COUNCIL AWARD 
For achievement in Con-Law 
courses. 
BEATRICE COHEN AWARD 
For achievement in Jewish Studies. 
JACOB BURNS MEDALS 
For special and significant 
achievements and contributions 
in a variety of law school academic 
or professional activities. 
CARDOZO JUSTICE AWARD 
For distinguished service in the 
pursuit of justice. Bestowed by the 
Cardozo faculty in recognition of 
significant and sustained work that 
has improved our system of justice 
and transformed lives. 
National Anthem of Israel 
HATIKVAH 
THE HOPE-THE NATIONAL ANTHEM OF ISRAEL 
(TRANSLITERATION) 
Kol od baleyvav penimah 
Nefesh Yehudi homiyah, 
Ulfa'asey mizrach kadimah 
Ayin leTziyon tzofiyah. 
REFRAIN 
Od lo avdah tikvateynu, 
Hatikvah shenot alpayim, 
Lihyot am chofshi be'artzeynu 
B'Eretz Tziyon V'Yerushalayim. 
(repeat last two lines) 
(ENGLISH TRANSLATION) 
So long as still within our breasts 
The Jewish heart beats true, 
So long as still towards the East 
To Zion, looks the Jew. 
REFRAIN 
So long as our hopes are not yet lost-
Two thousand years we cherished them-
To live in freedom in the Land 
Of Zion and Jerusalem. 
Notes 
EVENT PHOTO DISCLAIMER 
Those present at this event are subject to having their images and/or likenesses captured by still photography, videography or other photographic or electronic means. 
In addition to use for security purposes, the University reserves the right to use any such images, photographs, videos and the like, for any University related purpose, 
including but not limited to promoting, publicizing and/or advertising on behalf of the University. Such images, photographs, videos and the like may be used in print 
publications, on the Internet or in other forms of media such as signage and/or presentations. Accordingly, by your presence at this event, you consent to capture and/or 
use of your image by the University and expressly and impliedly waive any claims or rights, whether in law or equity, related thereto. 


